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                                   小 西 貞 則
 母集団の確率的変動を捉えるモデルとして，特定の分布型を仮定することたく，母数に対する信頼区
間を構成する方法について考察した．
 最も基本的な方法は，母数の一つの推定量の漸近正規性を利用して，信頼区間を求める方法である．し
かし，推定量は有限な標本数に対してバイアスと分布の盃を持つ場合が多く，極限分布に基づくこの方
